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 Introducción: a nivel local no se encuentran estimaciones acerca de la 
caracterización de la enfermedad por ojo seco (EOS) que facilite conocer las 
principales etiologías, gravedad y factores de riesgos. 
 Objetivo: caracterizar a los pacientes con EOS atendidos en un servicio de 
la Clínica Oft almológica Sandiego en Medellín. 
 Diseño del estudio: estudio transversal descriptivo. 
 Método: revisión de historias clínicas en el periodo 2017-2 de pacientes 
mayores de 18 años, atendidos en la consulta de ojo seco; se realizó pruebas 
cualitativas y cuantitativas, así como cuestionario de síntomas de ojo seco. Se 
construyó una base de datos donde se consignaban las variables obtenidas. 
 Resultados: un total de 117 pacientes cumplieron con los criterios de 
inclusión. El 73,5% (86/117) fueron mujeres, la edad promedio fue 51,8 años. 
En 107 (91,5%) pacientes se confi rmó el diagnóstico de EOS, 69 (64.49%) 
eran ojo seco evaporativo, 13 (12,15%) ojo seco acuodefi ciente y 25 (23,36%) 
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mixtos. El cuestionario OSDI arrojó un puntaje mayor a 33 en 67 (62,6%) casos. 
La osmolaridad lagrimal fue mayor a 308 mosm/l en 57 (53%) pacientes. El test 
infl amadry fue positivo en 82 (76,6%) pacientes. Las dos etiologías principales 
encontradas fueron las iatrogénicas (37.2%) y disfunción de glándulas de 
meibomio (30.3%); la principal enfermedad local fue blefaritis por demodex 
(8,41%).  
 Conclusión: realizar pruebas cualitativas, cuantitativas, así como practicar 
cuestionarios permite defi nir de forma objetiva el diagnóstico, clasifi cación y 
gravedad de los pacientes con EOS con el propósito de conocer el comportamiento 
de su patología para dirigir mejor la terapéutica.
 Background: Local data about Dry Eye Disease (DED) main etiologies, 
severity and risk factors- is missing. 
 Objective: To describe a cohort of patients with DED evaluated in an 
ophthalmologic clinic at Medellin, Colombia.
 Study design: cross-sectional descriptive study.
 Method: review of medical records of at least 18 years old patients with 
diagnosis of dry eye seen at the Dry Eye Department in the second semester of 
2017.  Qualitative and quantitative tests as well as a dry eye symptom questionnaire 
were carried out. Frecuencyes of each characteristic were calculated.
 Results: a total of 117 patients met the inclusion criteria, 73.5% (86/117) were 
women, the average age was 51.8 years old. In 107 (91.5%) patients the diagnosis of 
DED was confi rmed, 69 (64.49%) were evaporative dry eye, 13 (12.15%) aqueous 
defi ciency dry eye and 25 (23.36%) mixed. Th e OSDI questionnaire showed a 
score higher than 33 in 67 (62.6%) cases. Th e osmolarity of the tear was higher 
than 308 mosm /l in 57 (53%) patients. Th e infl ammation test was positive in 
82 (76.6%) patients. Th e two main etiologies found were iatrogenic (37.2%) and 
dysfunction Meibomian gland (30.3%); the main local disease was blepharitis by 
demodex (8.41%).
 Conclusion: the performance of qualitative, quantitative tests, as well as the 
practice of questionnaires, allows to objectively defi ne the diagnosis, classifi cation 
and severity of patients with DED. Th is information helps a better guided-therapy.
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